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 Alhamdulillahirobil’alamin, puji syukur disanggakeun ka Gusti nu Maha 
Gopur nu anu parantos maparin rahmat sareng ni’mat-Na. Teu hilap solawat 
sinareng salam, mugia salawasna ngocor ngagolontor ka Kangjeng Nabi 
Muhammad Saw., ka kulawargana, para sobatna tug dugi ka urang sadayana salaku 
umat-Na. Alhamdulillah, kalayan widi ti manten-Na ieu skripsi nu judulna 
“Transformasi Carita Babad Jampang kana Wangun Komik pikeun Ngaronjatkeun 
Kamampuh Maca Pamahaman (Studi Ékspérimén ka Siswa Kelas X di SMA 
Pasundan 8 Bandung Taun Ajar 2018-2019)” tiasa réngsé dina waktosna. 
 Ieu skripsi disusun pikeun nyumponan sarat Ujian Sidang Sarjana 
Pendidikan di Departemen Pendidikan Bahasa Sunda. Dina ieu skripsi, dipedar 
ngeunaan, (1) prak-prakan transformasi carita babad Jampang kana wangun komik 
salaku média pangajaran dina ngaronjatkeun kamampuh maca pamahaman siswa, 
(2) kamampuh siswa di kelas ékspérimén, saméméh jeung sanggeus ngagunakeun 
média komik, (3) kamampuh siswa di kelas kontrol, saméméh jeung sanggeus 
ngagunakeun média téks (4) aya henteuna béda kamampuh nu signifikan antara 
kamampuh siwa dina maca pamahaman, di kelas ékspérimén jeung di kelas kontrol. 
 Salila prosés nyusun dugi ka réngsé, ieu skripsi loba pisan halangan 
harungan nu disanghareupan ku panalungtik. Panalungtik ngarasa loba kénéh 
kahéngkéran dina nyusun ieu skripsi. Ku kituna, panalungtik miharep kritik atawa 
saran nu bisa ngaronjatkeun kualitas ieu panalungtikan. Mugia ieu skripsi 
sasieureun sabeunyeureun aya mangpaatna pikeun balaréa. 
 











Alhamdulillah taya deui kecap, iwal ti rasa sukur ka Gusti Nu Maha Gofur, anu 
parantos maparin rahmat sareng ni’mat-Na dugi ka réngséna ieu skripsi. 
Panalungtik ngahaturkeun réwu nuhun laksaketi kabingahan ka pihak-pihak nu 
ngarojong panalungtik dina unggal pasualan nu karandapan, utamina ka:  
1) Drs. H. O. Solehudin, M.Pd., salaku dosén pangaping I anu parantos sabar 
ngaping simkuring, nungtun tur masihan pangdeudeul dina ngaréngsékeun ieu 
skripsi; 
2) Ade Sutisna, S.Pd., M.Pd., salaku dosén pangaping II anu miboga gayana 
nyalira salami ngaping dugi ka réngséna ieu skirpsi; 
3) Dr. Hj. Ruhaliah, M.Hum., salaku dosén sareng Pupuhu Departemen 
Pendidikan Bahasa Sunda; 
4) Hernawan, S.Pd., M.Pd., salaku dosén pangaping akademik sareng Sekertaris 
Departemen Pendidikan Bahasa Sunda; 
5) Bapa miwah Ibu Dosén Departemen Pendidikan Bahasa Sunda FPBS UPI, Prof. 
Dr. H. Rahman, M.Pd, Prof. Dr. H. Yayat Sudaryat, M.Hum., Dr. H. Usep 
Kuswari, M.Pd., Dr H. Dingding Haerudin, M.Pd., Prof. Dr. Hj. Nunuy 
Nurjanah, M.Pd., Dr. Dedi Koswara, M.Hum., Drs. H. Dede Kosasih, M.Si., 
Dr. Ruswendi Permana, M.Hum., Dr. Retty Isnendes, M.Hum., Hernawan, 
S.Pd., M.Pd., Agus Suherman, S.Pd., M.Hum., Yatun Romdonah Awaliah, 
M.Pd., Haris Santosa Nugraha, M.Pd., Dian Hendrayana, S.S., M.Pd., sareng 
Temmy Widyastuti, S.Pd., M.Pd.; 
6) Bapa Apan Kuswara, Téh Herma Nur Aphisa, Pa Dede Wahyu Ibrahim, sareng 
Bapa Taryana salaku Staf Tata Usaha Departemen Pendidikan Bahasa Sunda  
FPBS UPI anu mindeng diririweuh ku sim kuring sareng nu ngabantosan dina 
administrasi akademik salami kuliah; 
7) Pun bapa Co Eng Supardi bin Lie Ti Yong (alm.) anu teu weléh mikanyaah tur 
teu kendat masihan pangjurung sareng pangdu’akeun putrina sangkan bisa 
nedunan amanah dina nafas panungtungan. “Pah. Juwi berhasil jalanin amanah 
Papah yang terakhir”. Mugia Allah nampi iman jeung islamna. Aamiin; 
8) Pun biang, Arbiyah anu teu weléh mikanyaah tur teu kendat ngadu’akeun sim 
kuring, kanggo sagala rupina dina nungtun sim kuring salami ieu. “Sehat terus 
Mah...”; 
9) Pun lanceuk nu cikal Riri E. Supardi, panengah Ade Nunung Yati Syarifah, 
sareng dahuan, anu teu weléh ngarojong boh tina moril boh tina materil, tur 
nyumangetan sim kuring dina ngaréngsékeun ieu skripsi; 
10) Pun alo, Abizard Satria M. Al-Farouq, Dimas Wirayudha Putra Pratama, sareng 
Argani Farzan Sastria, pangbeberah manah nalika wangsul ka rorompok tina 
sagala kacapé; 
11) Kapi adi, Fauzan (Ozan), sareng Prastyo (Engga) nu jadi batur gelut, batur 
heureuy salami ieu, nuhun pangrojongna boh tina moril boh tina materil. 
12) Sobat dalit ti SMA “Gengges Januari”, Nita Arindi (Mba Nita), sareng Davitri 
Nur Yanuar (Davit), nu salami kurang leuwih tujuh taun jadi sobat sapait 
samamanis, “Makasih Kalian”; 
13) Ade Odel Chandra Hidayat, jajaka teureuh Kuningan nu satia marengan, 
ngarojong tur nyumangetan, nulung dina butuh, nalang dina susah, “Hatur 
nuhun kanyaahna a, katampi pisan”; 
14) Muhammad Nur Bilad, Ilham, ogé Wais (Sunda, 2016) salaku ilustrator jeung 
éditor komik, dina ieu panalungtikan. Ogé ka Bu Retty, Kang Yogi Yogaswara, 
Kang Andi Gita (Sunda, 2010), kang Sugandi (Seni Rupa 2010), Abah Ahmad 
Avia Kusnandi Ariyandi (Sunda, 2004), nu ngarojong, masihan pangdeudeul 
nalika bingung, tur nyumangetan dugi ka ieu komik tiasa réngsé; 
15) Kosan ‘Arbitrér’, Mu’min Ishak R (Apa), Enur Sri Mulyani (Ema), Jajang 
Fardiyana (Chef sunda nu sok ngajak kuliner baso gejrot), Fajrul Falah (Ajay), 
Triya Nugraha (Kang Cio), Neng Novi, Rohimat (Bapa statistik), Engkus (bapa 
bisnis), jeung Rifan Oyag, hatur nuhun tos jadi rerencangan tur lanceuk nu 
ngabantosan salami kuliah; 
16) Dulur-dulur entragan 2014 “Salaras, Sayatna, Samarta, la la la la” ogé kelas-A 
“Amazing” hususna Ayu Widiani Sigid, Rima Wardiana, Leni Anggraeni, 
Lisna Anggraeni, Ratna Kumalasari, Ratna Nur Hasanah, Intan Latifah, Nuning 
Ayuningsih, Siti Patimah, Tia Septyani, Fitri Febriyani, Rina Rahmayanti, 
Rahayu Nur Hikmah sareng Cucu Siti Fatimah nu sok dirérépot nalika 
 
kaburitan, ogé ka “Geng Kuantitif” Resya Lutfia Dewi, Adad Mulyadi, Lisna 
Yulia, sareng Abdulatif nu jadi batur dina ngungkulan pasualan skripsi; 
17) Lanceuk tingkat entragan 2012, 2013, jeung adi tingkat 2015, 2016, 2017, anu 
janten sasaran pikeun sawala boh dina pasoalan kuliah atawa hal séjénna, 
hususna ka Desy Ratnasari, M. Febri Diantoro, Renaldi Rusmana, Saeful, Indah 
Eka, Santi Adawiah, Revi, Hana, Nanda, Neng Elva (néng utiiii), Aceu Mega, 
Haryanti, Siti Marwah, Isma, Aisyah, Meli Nurul, Andri dkk. Hatur nuhun tos 
nyumangetan tur ngarojong abi salami ieu; 
18) Balad KKN Desa Sukanagalih Rajapolah 2017, Windi Awaliah “Mah Iwin” 
(Fisika), Ai Nisa “Ai Rangu” (PKN), Syarifah Rahmah “Ipeeeh” (Argo 
Industri), Rifqi Elman Fauzan “Mang Iki” (Akuntansi), Asrul Suharja “Acuuy” 
(Geografi), Irfan Nur Ramadan “Ipoong” (Manbis), Fahmi Raqib “Mang Ami” 
(Teknik Mesin), Afifah Prabawanti “Apip” (Ikor), Renti Puspa “irung 
minimalis” (Adpen), Yulyana “Mba Yul” (Manajemen) sareng Niken Gusti 
“Mah Lemon” (BK) nu sarua néngan pangalaman aya di Lembur batur. Nuhun 
tos janten balad saimah, sakamar, ogé sapiring salila 40 poé; 
19) Sobat PPL SMP Pasundan 8 Bandung 2018, Pa Hilal, Pa Agung, Pa Shila,  Bu 
Tia, Bu Rahayu, Bu Dhea, Bu Naya, Bu Yunia, Bu Hilda, Pa Yoga, Bu Yusita, 
Bu Grace, Bu Wulan, Bu Nandia, Bu Sari, Bu Vina, Bu Alhayatul, Bu Gina, 
sareng Bu Tasya nu papada bajoang néangan pangalaman keur bekel jaga 
nyorang alam nu rék disanghareupan; 
20) Guru Pamong PPL, Bu Neneng Nurjanah, sareng Bu Tisa Nurmasari, hatur 
nuhun kana sadaya pangdeudeulna, ogé élmu salami ngalaksankeun PPL. 
Ka sakumna pihak nu ditataan jeung teu katataan di luhur, sim kuring seja 
ngahaturkeun nuhun, katampi pisan du’a, bantosan, sareng pangrojongna. Mugia 
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